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地 域 炭鉱 炭田 炭 質 採取法 炭層など
北海道赤平市 赤平 石狩 歴青炭 坑内 赤平4番層
′T 赤平市 . // 〟 // // 赤平8番層
〝芦別市 芦別 〟 〟 ∫/
〝 歌志内市 空知 〟 〟 〟 登川5番層
･ 釧路市 太平洋 釧路 亜涯青炭 〟 春採爽炭層
山口県美祢市 美祢 大森 無煙炭 坑内 桃木屑猪ノ木下層
〝大牟田市 三池 三池 〟 坑内 ･第2上層西80卸部内 .
佐賀県大町町 杵島 唐津 〟 ボ夕
〝 北方町 〟 /′ 〟 〟
長崎県鹿町町 ･北松 北松 〟 //
〝 福島町 - 〟 〟 露頭
〝 世知原町 - 〟 // //
〝 外海町 池島 松島 // 坑内
〝 香焼町 香焼 高島 〟 ボ夕
〝高島町 高島 〟 〟 〟
〝 諌早市 - 諌早 炭質頁岩 蕗琴
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第 3図 石炭のn-アルカンの炭素数 (%)の分布
C-number 25










地 域 炭鉱 炭質 CPⅠ ⅠJH ピーク Pr/Ph Ro C H N ash
北海道赤平市 赤平4 歴青炭 1.09 0.76 22,21,20 8.37 0.88 45.6 3,6 1.5 42.0
〝 赤平市 赤平8 / 1.13 0.61 23,20,25 8.29 79.4 5.9 1.9 1.8
/ 芦別市 芦別 ′/ 0.97 0.72.20,21,22 10.36 0.80 81.9 6.0 2.0 2.7
〝歌志内市 空知 〟 1.03 1.28 20,19,21 4.94 82.6 5.8 1.5 3.1
/′ 釧路市 太平洋 亜渡骨炭 2.46 0.03 31,30,29 6.00 0.59 66.6 6.0 1.1 9,5
山口県美祢市 美祢 無煙炭 - - - - 66.ラ 3.0 1.3 26.3
福岡県飯塚市 忠限 渡青炭 1.16 0.55 25,22,23 8.24 39.5 2.5 0.6 49.9
〝大牟田市 三池 / 1.20 0.13▲25,26,27 10.96 73.5 5.7 1.3 ll.1
佐賀県大町町 杵島 /′ 1.37 0.26 25,29,27 9.23 73.0 5.6 1.2 5.0
〝 北方町 / / 1.59 0.19 25,31,29 ll.44 71.5 5.3 1.6 7.1
長崎県鹿町町 北松 ′/ 1_02 1.79 19,20,18 - 1.43 68.0 4.2 1.7 4.8
〝 福島町 - / 1.53 0.19 25,29,27 ll.99 71.4 5.6 2.0 9.0
/世知原町 - 〟 2.00 0.25 31,29,27 1.76 67.0 5.4 1,4 12.2
〝 外海町 池島 ′/ 1.20 0.20 25,26;24 10.69 0.83 73.3 5.5 1.3 8.2
〝 香焼町 香焼 〟 1.25 0.17 25,27,24 13.56 78.9 6.1 1.9 2.6
〝 高島町 高島 〟 1.33 0.16 27.25,24 ll.31 0.81 76.7 6.1 1.5 6.0
≡ 〝 諌早市 - 炭質貞岩 1.32 0.30 29,31,27 8.28 9.8 1.5 0.4 79.0
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堆積有機物の熟成度について,田代 ･高橋 (1980)は温度と被熱時間,相原 (1977)
は炭層の埋没深度での圧力と地下増温率により規制されるとしている｡脂肪族炭化水素の
特徴により九州の石炭の熟成度は,北海道の石炭よりも低いことが示された｡今後多環イ
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